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Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional sangat 
penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara agraris seperti 
Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian 
terdiri dari beberapa macam sub sektor, salah satunya adalah sub sektor 
peternakan, didalamnya terdapat suatu usaha seperti usaha pemotongan. Hal ini 
dikarenakan tingkat kebutuhan daging ayam terus meningkat termasuk di 
Indonesia, sehingga pasar terbuka lebar.Usaha pemotongan ayam merupakan 
fasilitas penunjang didalam pemenuhan permintaan masyarakat akan daging 
ayam, karena dengan usaha pemotongan ayam bisa lebih cepat didalam 
memotong ayam, sehingga permintaan dapat terpenuhi. Penting bagi pelaku usaha 
pemotongan ayam untuk mengetahui besarnya biaya mengusahakan, penerimaan, 
pendapatan bersih, break even point dan sensitivitas terhadap usaha pemotongan 
ayam di Pasar Ayam Semanggi Kota Surakarta.Penelitian ini bertujuan 
untukmenganalisis besarnya biaya mengusahakan, penerimaan, pendapatan bersih 
dan efisiensi.Menganalisis biaya tetap, biaya variabeldan jumlah ayam yang harus 
dipotong agar usaha pemotongan ayam dapat meraih titik impas penerimaan dan 
unit dan menganalisis sensitivitas pengaruh penerimaan terhadap break even point 
apabila terjadi perubahan jumlah ayam yang dipotongkan dari usaha pemotongan 
ayam di Pasar Ayam Semanggi Kota Surakarta.  
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
analistis. Metode penentuan daerah lokasi penelitian adalah secara apriori dan 
pengambilan daerah sampel secara sengaja (purposive). Lokasi Penelitian  
dilakukan di Pasar Ayam Semanggi Kota Surakarta karena memenuhi syarat 
sebagai tempat yang memiliki lokasi khusus untuk usaha pemotongan ayam 
dengan cara sensus kepada seluruh pelaku usaha pemotongan ayam. Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis biaya mengusahakan, penerimaan, pendapatan bersih, efisiensi, 
break even point dalam unit dan penerimaan dalam rupiahdan sensitivitas. 
Hasil penelitian menunjukan biaya mengusahakan setiap kios usaha 
pemotongan ayam berbeda-beda,untuk biaya tetap keseluruhan kios rata-rata satu 
bulan dalam usaha pemotongan ayam di Pasar Ayam Semanggi Kota Surakarta 
sebesar Rp13.807.300,00/bulan. Penerimaan rata-rata keseluruhan kios usaha 
pemotongan ayam di Pasar Semanggi dalam sebulan sebesar Rp 
19.740.000,00/bulan. Rata - rata pendapatan bersih yang diperoleh sebesar Rp 
5.933.200,00/bulan. Nilai efisiensi rata - rata keseluruhan usaha pemotongan 
ayam di Pasar Ayam Semanggi Kota Surakarta sebesar 1,49/bulan, yang artinya 
efisien. Nilai break even point usaha pemotongan ayam satu bulan sebesar 12.522 
ekor/bulan atau sebesar Rp 12.522.000,00/bulan dan417 ekor/hari setiap harinya 
atau Rp 417.000,00/hari.  
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SUMMARY 
 
            Gilang Suprabanto. H0811038. 2015. "Analysis Break Even Point 
Enterprises Cutting Chicken in Semanggi Chicken Market Surakarta". Guided by 
Mr. Ir. Agustono, M.Si and Mrs. Dr. Ir. Sri Marwanti, MS Faculty of Agriculture, 
University of March Surakarta. 
The role of the agricultural sector in national economic development is 
very important because most members of the public in an agricultural country like 
Indonesia dependent on the agricultural sector. The agricultural sector consists of 
several kinds of sub-sectors, one of which is the livestock sub-sector, in which 
there is an undertaking such as cutting effort. This is because the rate of chicken 
meat demand continues to increase, including in Indonesia, so the market is wide 
open. Chicken cutting efforts are supporting facilities in the fulfillment of the 
public demand for chicken meat, chicken cuts because the effort could be faster in 
cutting the chicken, so that demand can be met. It is important for businesses to 
know the chicken cuts commercialize costs, revenues, net income, break even 
point and the sensitivity to the business of chicken cuts in Semanggi Chicken 
Market Surakarta. This study aimed to analyze the costs to promote, revenues, net 
income and efficiency. Analyzing the fixed costs, variable costs and the number 
of chickens that had to be cut in order to attempt the slaughterhouse can reach 
breakeven revenues and unit and analyze the sensitivity of the effect of acceptance 
of the break even point if there is a change the number of chickens which were 
deducted from the business chicken cutting in Semanggi Chicken Market 
Surakarta. 
The basic method used in this research is descriptive analytical method. 
Method of determining the location of the study area is a priori and taking sample 
area intentionally (purposive). The location study was conducted at the Semanggi 
Chicken Market Surakarta because it qualifies as a place that has a special 
location for the business of chicken slaughter by census to all businesses chicken 
slaughter. The data used are primary data and secondary data. The analytical 
method used is seeking cost analysis, revenues, net income, efficiency, break even 
point in units and revenues in rupiah and sensitivity. 
The results showed the cost of each kiosk businesses seek different 
chicken cuts, to keep the overall cost kiosk average of one month in an effort 
slaughterhouse in Semanggi Chicken Market Surakarta Rp 13,807,300.00 / 
month. The overall average reception business in the chicken slaughter market in 
a month Semanggi Rp 19,740,000.00 / month. Average revenue generated Rp 
5,933,200.00 / month. The average efficiency value average overall effort in the 
chicken slaughter Semanggi Chicken Market Surakarta 1.49 / month, which 
means efficient. Value break even point effort slaughterhouse month amounted to 
12 522 head / month or Rp 12,522,000.00 / month and 417 / day every day, or Rp 
417,000.00 / day.  
 
